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 摘要 
随着老龄化社会的到来，建立覆盖全体公民的社保体系，实现老有所养，已
然成为一项十分重要的民生任务。新农保作为社会保障体系中的一个重要版块，
承担着保障“退休”农民基本生活的重担。新农保替代率水平的高低直接反映了
新农保保障水平的高低，替代率过低，没有达到保障“退休”农民基本生活的水
平，不符合制度设计的“保基本”原则；替代率过高，必然要求农民缴费比例高、
财政补贴水平高，可能造成农民参保意愿下降，财政负担过重，制度不可持续。
因此，合理的新农保替代率水平既是新农保能否保障农民基本生活的基础，也是
新农保实现基金平衡、制度可持续的保障。准确测算实际替代率和合意替代率区
间，成为新农保政策修订完善的重要前提依据。 
本文在研究文献资料的基础上，试图厘清新农保替代率的概念内涵，选择新
农保的交叉替代率作为研究对象。在了解福建省新农保现状的基础上，选取莆田
市荔城区为例子，综合运用数据分析、横向对比、纵向对比等研究方法，通过横
向对比荔城区当前的实际替代率和合意替代率，指出荔城区存在新农保替代率过
低的问题并剖析原因。通过纵向对比荔城区历史替代率和“新人”替代率，分析
新农保政策调整的效果，指出新农保政策调整存在滞后性等问题，并深入剖析了
问题原因。最后，总结研究结论，提出改进建议，并以保险精算原理为基础，通
过完善假设条件，构建了更贴近现实情况和制度设计初衷的模型。 
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 Abstract 
It is a livelihood issue of great importance to establish a social-security system 
covering all citizens and providing sufficient support for the aged along with the advent 
of an aging society. As an important part in social-security system, new rural social 
security undertakes the task to provide securities for the retired farmers. Substitution 
rate is an important indicator to measure the security level of new rural social security: a 
low substitution rate indicates a low security level failing to assure a basic standard of 
living; however, a high substitution rate will lead to high farmer’s payment rate and 
high financial subsidy rate, which will reduce the farmers’ participation willingness and 
increase the financial burden. At last, the new rural social security is unable to survive. 
Consequently, a rational substitution rate is not only a basis to assure farmers’ basic 
standard of living but also a guarantee for fund balance and sustainability of new rural 
social security system. In light of this, to calculate the interval between actual and 
desired substitution rates becomes an important premise for revision and improvement 
of policies concerned with new rural social security. 
This paper intended to elucidate the concept connotation of substitution rate of new 
rural social security taking its cross-substitution rate as the research object. Licheng 
District, Putian City was taken as an example for study by means of data analysis, 
lateral comparison and longitudinal comparison. The problem and reasons of low 
substitution rate in Licheng District were discussed based on lateral comparison 
between the actual and desired substitution rates. The effect of policy adjustment as well 
as its hysteresis and reasons were deeply analyzed based on longitudinal comparison 
between the historic and new substitution rates in Licheng District. At last, research 
conclusions and improvement suggestions were put forward, and a model more 
compliant with actual conditions and initial design intentions was established based on 
the principle of insurance actuary and the improved hypothesis conditions. 
 
 
 
Keywords: New Rural Social Security, Substitution Rate, Effect of Policy Adjustment 
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1 
一、导论 
（一）选题背景和研究意义 
1.选题背景 
进入 21 世纪，中国老年人口比重不断加大的同时，农村“退休”农民①的养
老问题日益突出，如何保障“退休”农民的基本生活成为一个亟待解决的重要问
题。2009 年 9 月 1 日，在江苏等部分地区先行尝试实施新型农村社会养老保险（下
文简称新农保）的基础上，国务院下发了«关于开展新型农村社会养老保险试点的
指导意见»（国发〔2009〕32 号），新农保工作在全国范围内启动实施。2012 年
底，新农保实现全国范围的全覆盖。这期间已有许多省市尝试将新农保和城镇居
民养老保险制度合并实施。2014 年 2 月，国务院发布意见建立统一的城乡居民基
本养老保险制度，统一了缴费、待遇领取、制度衔接等。新农保和城镇居民养老
保险制度合并实施对于消除城乡二元结构，维护社会公平具有重大而积极的意义，
当然，城乡居民基本养老保险制度在实施过程中依然面临诸多问题，比如城乡养
老水平的差异导致合并流于形式②、政策调整难度增大③，等等。 
福建省 2010 年末 60 周岁以上老年人口占比 8.02%，2000 年该项数据提升至
9.55%，2010 年继续攀升至 11.42%，2014 年、2015 年分别为 13.01%、13.41%，老
龄化程度不断加深、进程不断加快④，养老保障问题日益突出，尤其是农村农民养
老保险的问题亟待解决完善。为此，福建省积极开展落实新农保试点工作，步伐
紧跟中央节奏，2009 年 12 月，省政府正式启动新农保试点工作，将厦门市海沧区、
莆田市荔城区等 9 个县（市、区）列入首批新农保试点地区。⑤至 2015 年 10 月，
                                                        
① 本文用“退休”农民来代指年满 60 周岁的农民。 
② 由于城乡收入水平的差距仍然较大，使得缴费能力和水平有差别，从而城镇居民享受的平均养老金水平明
显高于农村居民，致使城乡居民保仅仅实现了形式的统一，城乡养老水平的统一依旧任重而道远。 
③ 由于城镇与农村经济发展水平的差距仍然较大，而在城乡居民保制度调整时需要综合考量城镇和农村的实
际情况，使得政策调整的针对性减弱，提高政策的有效性难度加大。 
④ 数据来源于《福建统计年鉴·2016》。 
⑤  2009 年 12 月 22 日，福建省人社厅下发《关于尽快启动实施我省首批新型农村社会养老保险试点工作的
通知》（闽人社文〔2009〕147 号），发布福建省第一批新农保启动试点名单。资料来源于福建省人社厅门
户网站。 
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福建省新农保实现制度全覆盖①。但是，真正意义上的全覆盖至今未能实现，虽然
福建省在全省范围内组织了大规模的全民参保登记工作，参保率仍然徘徊在 98%
左右，对于少数应保未保人员，职能部门在鼓励其参保方面还缺乏有效的办法。
同时，新农保保障水平始终在低位徘徊，截至 2016 年底，全省基础养老金加权平
均水平 115.38 元，除以 2016 年全省农民人均可支配收入 14999 元，算出全省基
础养老金平均替代率为 9.23%。以一个缴费 15 年，每年缴费 1200 元的参保对象为
例②，个人账户养老金月领取额约 156 元，加上基础养老金，月领取额 271.38 元，
得出该参保对象 2016 年的新农保养老金替代率为 21.71%，而 2016 年福建省(不含
厦门)企业退休人员基本养老金平均为 2200 多元/月③，足可见新农保与企业职工
养老保险差距之大。保障水平偏低，部分还应归咎于新农保个人账户基金管理效
率低。早在 2009 年制度实施之初，省政府就明确规定新农保基金管理统筹层次将
逐步从区级提升至省级，但是截至目前，基金管理权限仍然停留在区一级，统筹
层次低，缺少专业的投资管理团队，投资方式趋向保守，方法渠道单一，投资效
益低，基金保值增值压力较大。截至 2016 年 5 月底，全省新农保参保 1481.58 万
人，参保率 97.94%，413.13 万人领取养老金，累计发放养老金 189.97 亿元，基
金累计结余 122.04 亿元。④ 
莆田市荔城区地处福建东南沿海中部，莆田市区东南部，下辖 2 个街道，4 个
镇，2016 年地区生产总值 365 亿元，财政收入 34.5 亿元，居民人均可支配收入
30000 元，农民人均可支配收入 16875 元，2015 年末 60 周岁及以上老人占人口比
例达 14.99%。⑤在新农保的推广实施上，莆田市荔城区一直积极落实。2009 年 12
月荔城区率先试点开展新农保，印发了新农保试点工作实施办法，2013 年 9 月，
区政府转发了市政府文件，自 2013 年 1月 1日起合并新农保与城镇居民养老保险，
建立并实行统一的城乡居民养老保险制度⑥，城乡居民在缴费标准、待遇水平、享
受服务上实现均等化。为解决城乡居民社会养老保险制度的缺陷，市政府于 2015
                                                        
① 资料源于福建省人社厅官方网站政务公开中一篇名为“全省各县（市、区）城乡居民保一体化制度全部出
台”的报道；http://www.fjrs.gov.cn/zw/shbz/yl/201510/t20151021_1256282.htm。 
② 2009 年新农保制度实施之初，最高缴费档次为 1200 元，又根据附录三问卷调查结果显示，几乎没有人调
整缴费档次，可知多数人的缴费档次在 1200 元以下，所以 1200 元缴费档次对应将来所领取的养老金水平是
相对较高的。 
③ 根据福建省统计厅门户网站上公布的相关数据算得。 
④ 数据来源于福建省人社厅官方网站。 
⑤ 数据来源于《2017 年荔城区政府工作报告》和荔城统计年鉴·2016。 
⑥ 从 2013 年元旦起，荔城区新农保和城镇居民养老保险合并为城乡居民社会养老保险，所以本文中，2013
年及以后的新农保实际就是城乡居民社会养老保险。 
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年 1 月 7 日出台了完善意见，从当月起实施，荔城区政府转发并执行。制度实施
数年来，取得了不错的成效，截至 2016 年 12 月底，荔城区城乡居民参保人数有
208064 人，参保率达 98.36%，已领取养老金的对象 70261 人，待遇发放成功率达
99.96%。 
新农保制度要实现保障“退休”农民基本生活，新农保替代率就不能过低，
要实现新农保基金平衡、制度可持续发展，替代率水平就不能过高，因此，确定
合理的替代率水平成为新农保制度设计的一项重要工作，也是政府对新农保政策
进行调整的依据。自我国 2009 年新农保制度实施以来，业界学者对新农保替代率
展开了多项研究，研究主要集中在新农保替代率水平分析、构建新农保养老金替
代率测算模型和新农保替代率实证分析等方面，缺乏对地区新农保政策调整科学
性的研究，同时，在新农保养老金替代率测算模型的构建上假设条件较为简单，
留有较大的改进空间。为此，笔者决定以自己工作生活所在地莆田市荔城区为研
究对象，分析探讨莆田市荔城区新农保政策调整的效果，并尝试构建出更符合制
度设计初衷的新农保替代率测算模型。 
2.研究意义 
（1）理论价值。本文试图构建一个更贴近真实情况的新农保替代率模型，尝
试将准确测算新农保替代率的理论研究向前推进一步，进一步充实建立新农保替
代率指数化调整机制领域的研究。 
（2）实践价值。本次研究以荔城区为例，通过对比当前的实际替代率和合意
替代率水平，点明替代率过低的问题及其原因；通过对比新农保历史替代率和预
测出的“新人”替代率，分析个人缴费水平、缴费年限、政府对个人缴费补贴变
动对新农保养老金替代率的影响，探讨新农保政策历次调整的效果以及长缴多得、
多缴多得两项激励政策发挥的作用大小，进而指出政府政策调整过程中存在的问
题，为荔城区今后的新农保政策改革、替代率调整提供一个参考，帮助荔城区新
农保政策向不断完善的方向发展。同时，通过论证荔城区所存在问题存在一定范
围的普遍性，探讨总结出地区新农保替代率测算和改革的经验模式。 
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（二）研究目标和篇章结构 
1．研究目标 
在把握福建新农保现状的前提下，选取荔城区为研究对象，通过分析荔城区
新农保替代率现状及相关政策制定调整存在的问题，指明改革方向。并在前人研
究基础上，建立更贴近真实情况的更符合制度设计目标的新农保替代率测算模型。 
2.篇章结构 
本文把 2009 年制度实施之初已满 60 周岁（1949 年及以前出生）的参保农民
称为制度上为“老人”，46-60 周岁（出生年月为 1950 年-1963 年）的参保农民
称为“中人”，45 周岁及以下（1964 年及以后）的参保农民称为“新人”。 
本文研究框架为： 
第一部分：文献综述  
综合论述前人对新农保养老金替代率的研究成果，包括新农保养老金替代率
的不同概念内涵和区别、养老金替代率的测算模型、影响替代率的因素、学者对
新农保养老金替代率政策效果的评价、政策分析和改进建议。 
第二部分：荔城区新农保养老金替代率现状及分析  
分别测算荔城区当前新农保实际替代率、当前新农保合意替代率，对比荔城
区当前新农保实际替代率与合意替代率，得出当前替代率过低的结论，并分析新
农保替代率过低的原因。 
第三部分：莆田市荔城区政策调整对新农保替代率的影响 
通过纵向对比荔城区新农保替代率变化，分析荔城区历次新农保政策调整的
效果，指出政策制定及调整存在的问题，并深入剖析问题原因。 
第四部分：对策建议 
通过第二、三两部分的分析，得出结论，针对存在问题，提出改进的对策建
议，指明荔城区新农保下一步改革方向，并构建了更符合制度设计初衷的模型。
最后简要论证选取荔城区为例子的代表性及本项研究对其它地区的借鉴意义。 
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